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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Neurodermi t i s const i tu t ional is a top ica läßt s ich durch e inen Aufentha l t im H o c h g e b i r g e 
gut und langfr ist ig bee in f lussen . Durch die k l imat ischen Fak toren UV-S t rah lung , A l le rgenar ­
m e u n d ver r inger te Luf t feucht igkei t k o m m t es zu einer V e r b e s s e r u n g des H a u t b e f u n d e s 
u n d der phys io log isch ges tö r ten Schwe iß funk t ion . Die V e r b e s s e r u n g des H a u t b e f u n d e s 
e rmög l i ch t bere i ts w ä h r e n d der K l imakur bei 7 0 % der Pat ien ten e ine Reduk t ion der 
in te rnen Kor t i kos te ro idmed ika t ion . Langfr is t ige Erfo lge w u r d e n bei 5 0 % der Pat ien ten 
n a c h g e w i e s e n . 
S u m m a r y 
Q u a n t i t a t i v e a d v a n t a g e o f t h e a d d i t i o n a l t r e a t m e n t o f N e u r o d e r m a t i t i s a t o p i c a b y 
s t a y in h i g h m o u n t a i n r e g i o n s 
Neurodermat i t i s a top ica c a n be in f luenced both posi t ively and in long- te rm by c l imate-
the rapy in h igh m o u n t a i n a reas . T h e cl imat ic e lemen ts UV-rad ia t ion , c lean air and r e d u c e d 
humid i ty c a u s e the sk in i m p r o v e m e n t and the connec t ion of neurodermi t ic unphys io log ica l 
swea t func t i on . 
A l ready dur ing c l ima to the rapy it is possib le to d iscont inue the internal s tero id med ica t ion in 
7 0 % of pat ients . T h e posi t ive ef fects persist in 5 0 % for 6 m o n t h s fo l lowing the high 
m o u n t a i n c l imato therapy . 
Die Neurodermi t i s const i tu t ional is a top ica ist e ine Krankhei t , de ren En ts tehung u n d M a n i ­
fes ta t ion a u c h d u r c h phys ika l ische Be las tungen der Umwel t mi tbed ingt und beeinf lußt w i rd 
(B raun -Fa lko et a l . , 1984) . Desha lb unterstützt e ine kurmäßig durchge führ te phys ika l i sche 
T h e r a p i e in V e r b i n d u n g mit d e m Aufentha l t in ganz spezie l len K l imatas die B e h a n d l u n g . Es 
gehör t z u m Er fah rungsgu t der Dermato log ie , daß bes t immte chron isch rez id iv ie rende 
H a u t e r k r a n k u n g e n - zu d e n e n die Neurodermi t i s gehör t - auch langfr ist ig du rch d a s 
H o c h g e b i r g s k l i m a posi t iv beeinf lußt w e r d e n . 
D a s H o c h g e b i r g s k l i m a wi rd meteoro log isch ab H ö h e n von ca . 1000 m ü. Ν. N. def in ier t ; d ie 
H ö h e n b e r e i c h e , in d e n e n die W i r k u n g e n therapeut isch genutz t w e r d e n , re ichen bis in 
2 0 0 0 - 2 5 0 0 m. Mit z u n e h m e n d e r H ö h e ändern s ich Intensität und vor a l lem die Var iabi l i tät 
fast al ler K o m p o n e n t e n der Luf thül le. D a v o n ist für d ie zusätz l iche phys ika l isch-k l imat ische 
B e h a n d l u n g der Pat ien ten mit Neurodermi t i s im Hochgeb i rge 
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- d ie Z u n a h m e der UV-S t rah lung , 
- d ie A b n a h m e der Lu f tverunre in igung 
- und die A b n a h m e der Luf t feucht igkei t 
v o n b e s o n d e r e r Wicht igke i t . 
Die Ul t rav io le t ts t rah lung n immt pro 1000 m H ö h e u m e t w a 3 0 % zu (Drexel, 1981) . N a c h der 
n o t w e n d i g e n A u s t e s t u n g der m in ima len Ery themdos is lassen s ich mit e iner woh ldos ie r ten 
UV- ode r He l io therap ie bei Neurodermi t i ke rn wesen t l i che Er fo lge e rz ie len ; es k o m m t dabe i 
zu e iner schne l le ren Abhe i l ung des E k z e m s (Borelliet a l . , 1981) . Über d ie phys io log ischen 
V o r g ä n g e , d ie d e n pos i t iven A u s w i r k u n g e n der Hel io therap ie bei Neurodermi t i s z u g r u n d e ­
l iegen, her rscht noch w e i t g e h e n d Unklarhei t . E rw iesen ist, daß die UV-B-S t rah lung auf d ie 
Haut bakter iz id bzw. ant i in fekt iös wirkt (Tronnier, 1977) . In letzter Zei t w i rd vor a l lem die 
b lock ie rende W i r k u n g der UV-S t rah lung auf d ie Langerhansze l len der Ep idermis unter­
sucht (Eäelson et a l . , 1985 ; Bieber, 1986 ; Stingl et a l . , 1978) . Die k l imat ische bzw. 
t he rapeu t i sche B e d e u t u n g d ieser Reak t ion der Langerhansze l len konn te bis heu te n o c h 
nicht absch l ießend geklär t w e r d e n . Die UV-Bes t rah lung des M e n s c h e n v e r m a g somi t 
n e b e n der B r ä u n u n g noch we i te re b io log ische Prozesse zu bee in f lussen . D iese besser zu 
e r fassen und zu d e u t e n , ist e ines der Z ie le der Med iz in ischen Kl imato log ie . 
Die A b n a h m e der Lu f tve runre in igungen mit der H ö h e und die dami t s ich g le ichze i t ig 
e ins te l lenden A l l e r g e n a r m e der Luft besi tzt e inen du rchaus faßbaren zusä tz l i chen posi t i ­
v e n Effekt. E t w a 3 5 % der Neurodermi t i s g e h e n mit ande ren a top ischen E r k r a n k u n g e n v o m 
Sofor t typ e inher. D a s w e i t g e h e n d e Feh len v o n Inha la t ionsa l le rgenen w ie Po l len , H a u s ­
s taubmi lben oder S c h i m m e l p i l z e n in der H ö h e (Schuh, 1987 ; Schuh et a l . , 1988) reduz ier t 
bzw. verh inder t d ie A u s l ö s u n g e iner a l le rg ischen Rhinit is und Konjunkt iv i t is sow ie des 
a l le rg ischen A s t h m a s und des Heuf iebers . Dami t kann ein wesen t l i cher Tei l der Begle i t ­
s y m p t o m e der Neuroderm i t i s -E rk rankung el iminier t und der G e s a m t z u s t a n d der Pat ien ten 
ve rbesser t w e r d e n (KneisteX a l . , 1987) , w a s s ich of fensicht l ich posi t iv auf d ie G r u n d e r k r a n ­
kung auswirk t . Die A l l e r g e n a r m e des Hochgeb i rgsk l imas wirkt dami t en t las tend . 
Die reduz ier te Luf t feucht igkei t stellt d e n dr i t ten the rapeu t i schen Faktor des Hochgeb i rgsk l i ­
m a s dar. Bere i ts in 2 0 0 0 m H ö h e beträgt der D a m p f d r u c k durchschni t t l i ch nur noch d ie 
Häl f te d e s F lach landwer tes (Schuh, 1989) . Dieser im Hochgeb i rgsk l ima ver r inger te W a s ­
sergeha l t der Luft hat d i rekt fö rde rnde A u s w i r k u n g e n auf die The rmoregu la t i on z u g u n s t e n 
der V e r h ü t u n g e iner Ü b e r w ä r m u n g : Die ef fekt ive Form der W ä r m e a b g a b e über d ie persp i -
rat io sensib i l is und insensibi l is w i rd phys ika l isch er le ichtert , i ndem der e rhöh te D a m p f d r u c k ­
un te rsch ied z w i s c h e n Hau tober f läche und U m g e b u n g die V e r d u n s t u n g des an die Haut ­
ober f läche t re tenden Schwe ißes wesent l i ch fördert . Somi t bleibt d ie Haut bei m ä ß i g e m 
S c h w i t z e n t rocken . Das L iegenb le iben und sekundär d ie Retent ion des S c h w e i ß e s in der 
Haut führ t zu en tzünd l i chen Reak t ionen (Schwe iß re ten t ionssyndrom, Braun-Falko et a l . , 
1984) ; d ie V e r m e i d u n g er le ichter t die Rückb i ldung des E n t z ü n d u n g s z u s t a n d e s und dami t 
a u c h des Juck re izes . 
D iese drei Fak toren des Hochgeb i rgsk l imas - UV-S t rah lung , A l l e r g e n a r m e und ver r inger te 
Luf t feucht igkei t - w e r d e n in der Li teratur als s innvol le E rgänzung der Neurodermi t i s the ra -
pie, d ie s ich in e iner V e r b e s s e r u n g der Hau tbe funde äußert , dargeste l l t ( z . B . KneisteX a l . , 
1989 , Kneist, 1989 ; Schnyder, 1988) . 
Da rübe r h inaus konn te unter Z u h i l f e n a h m e der ver r inger ten Luf t feucht igkei t in der H ö h e mit 
der Ef fek t iv i tä tss te igerung des Schwi t zens ein we i te res T h e r a p i e e l e m e n t er fo lgre ich e inge ­
führ t w e r d e n . Es geh t dabe i u m das bei Neurodermi t i ke rn häuf ig ges tör te Schw i t zve rha l ten 
(Braun-Falko et a l . , 1984) . D iese äußert s ich u .a . in e iner Beh inde rung der A b g a b e d e s 
S c h w e i ß e s an die Hau tober f läche , w a s bei hoher U m g e b u n g s t e m p e r a t u r sow ie körper l i ­
cher Arbei t bzw. Spor t zu e i n e m Hi tzestau führt . 
E ine Stud ie , die in D a v o s mit 75 Neurodermi t i ke rn durchgeführ t w u r d e , ze ig te , daß d ie 
Ge fah r e ines a rbe i tsbed ing ten Hi tzestaus durch ein Ausdauer t ra in ing im H o c h g e b i r g s k l i m a 
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s u k z e s s i v e ve rm inder t w e r d e n kann . Ein kurmäßig durchgeführ tes Ausdauer t ra in ing ver­
besser t nicht nur d ie Funk t ionskapaz i tä t v o n Musku la tu r und Herzkre is lauf , s o n d e r n a u c h 
d ie T h e r m o r e g u l a t i o n . In erster Linie ste igert s ich die Le is tung der S c h w e i ß d r ü s e n : 
Neurodermi t i ke r , d ie a m A n f a n g der Therap ie unter Be las tung nicht schw i t zen k o n n t e n , 
w i e s e n a m E n d e des v ie rwöch igen Tra in ings e ine signi f ikant höhere S c h w e i ß p r o d u k t i o n 
u n d dami t e ine w e n i g e r s tarke H a u t ü b e r w ä r m u n g auf. Infolge des durch d e n Aufen tha l t im 
H o c h g e b i r g s k l i m a - unter Nu tzung der g e n a n n t e n Faktoren UV-S t rah lung und A l le rgenar ­
m e - v e r b e s s e r t e n H a u t z u s t a n d e s konnte der Schweiß z u d e m schnel ler und ef fekt iver an 
d ie Hau tober f l äche t re ten ; das gestör te Schwi tzverha l ten wurde phys io log isch d e m j e n i g e n 
v o n G e s u n d e n angeg l i chen (Schuh et a l . , 1989) . Au fg rund der zusätz l ich ver r inger ten 
Luf t feucht igke i t in der H ö h e konnte bei d e n Pat ienten der geb i lde te Schwe iß sofor t 
v e r d u n s t e n ; d ie Haut bl ieb trotz körper l icher Be las tung relativ t rocken und die sons t üb l iche 
Ü b e r w ä r m u n g untra in ier ter P e r s o n e n bl ieb aus. 
Der Erfo lg e ines so l chen Ausdauer t ra in ings im Hochgeb i rge , näml ich d ie V e r b e s s e r u n g 
d e s S c h w i t z v e r m ö g e n s und dami t indirekt des k l in ischen Z u s t a n d e s der Haut , konn te a u c h 
langfr is t ig n a c h g e w i e s e n w e r d e n ; das in R ich tung G e s u n d e r ve ränder te Schwi tzve rha l ten 
w u r d e bei e iner F r a g e b o g e n e r h e b u n g ein ha lbes Jahr nach der Therap ie v o n 3 8 % der 
Pa t ien ten noch i m m e r bewußt als V e r b e s s e r u n g e m p f u n d e n und bestät igt . 
D iese lbe N a c h u n t e r s u c h u n g ze ig te , daß auch die übr igen Therap ieer fo lge des Au fen tha l ­
tes im H o c h g e b i r g s k l i m a längerfr is t ig erhal ten b le iben. So w u r d e n die Pat ienten u .a . a u c h 
n a c h der Z a h l , D a u e r und S c h w e r e g r a d der Schübe , nach der Juckre izhäuf igke i t und 
- Intensi tät sow ie nach der Med ika t ion befragt . Noch 6 Mona te nach der En t lassung aus der 
Kl inik g a b unge fäh r d ie Häl f te der Pat ienten e ine Ver r ingerung d ieser S y m p t o m e (Ver r inge­
rung der Zah l der S c h ü b e : 4 4 % ; der Dauer der S c h ü b e : 51 % ; des S c h w e r e g r a d e s : 5 3 % 
u n d d e s Juck re i zes : 4 8 % sow ie der k rankhe i tsspez i f i schen M e d i k a m e n t e n e i n n a h m e : 4 8 % 
der Fäl le) a n . 
Die U m g e b u n g s b e d i n g u n g e n des Höhenk l imas s ind für die Ve rbesse rung des H a u t z u s t a n ­
d e s derar t op t ima l , daß nach Ergebn issen der Hautkl in ik Davos berei ts w ä h r e n d des 
Hochgeb i rgsau fen tha l tes 7 0 % der Pat ienten auf ihre b isher ige Kor t i kos te ro idmed ika t ion 
verz ich ten k ö n n e n ; bei En t lassung aus der K l imakur besteht bis zu 9 5 % M e d i k a m e n t e n f r e i ­
heit (BorellieX a l . , 1981) . 
Die A n a l y s e der phys io log ischen Adap ta t i onsvo rgänge an die in der Höhe viel fäl t ig v e r ä n ­
der ten k l imat ischen B e d i n g u n g e n zeigt, daß die Funkt ionsverhä l tn isse und -kapaz i tä ten der 
Haut auf v e r s c h i e d e n e n E b e n e n derar t verbesser t w e r d e n k ö n n e n , daß e ine k l in ische 
V e r b e s s e r u n g des H a u t z u s t a n d e s von Neurodermi t i kern über e ine ansehn l i che Zei t m ö g ­
lich ist. 
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